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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 


























Alloh akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu 
dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajad  
(Q.S al-Mujadillah : 11) 
 
 
Jika kau merasakan terusik oleh panasnya musim kemarau, 
keringnya musim gugur, dinginnya musim dingin, dan terlena oleh 
pesona musim semi, coba katakan, kapan engkau dapat menuntut 








Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua 
(pahala) amalnya, kecuali (pahala) shadaqah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, anak shalih yang selalu memanjatkan do’a untuk orang 
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PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK DAUN PEPAYA, DAUN 
SALAM, DAN DAUN TEH TERHADAP KADAR PROTEIN TELUR ASIN 
 
Utami Rahayu, A 420 070 101, Jurusan Pendidikan Biologi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 28 halaman, 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 
daun pepaya, daun salam dan daun teh terhadap kadar protein telur asin. 
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasi UMS pada bulan Agustus 2011. 
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen, dengan jumlah perlakuan 
sebanyak 4 yaitu tanpa penambahan ekstrak daun, dengan penambahan ekstrak 
daun pepaya, dengan penambahan ekstrak daun salam, dan dengan penambahan 
ekstrak daun teh. Data dianalisis dengan Anava Satu Jalur dan dilanjutkan dengan 
DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan bahwa nilai F hitung 5,94 > F tabel 4,07. Kadar protein tertinggi 
pada perlakuan dengan penambahan ekstrak daun teh yaitu 64,98 %, penambahan 
ekstrak daun pepaya yaitu 63,02 %, penambahan ekstrak daun salam yaitu 55,64 
% dan kadar protein terendah pada perlakuan tanpa penambahan ekstrak daun 
yaitu 35,69 %. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan 
ekstrak daun pepaya, daun salam dan daun teh berpengaruh terhadap kadar protein 
pada telur bebek asin. 
 
Kata kunci : ekstrak daun pepaya, daun salam, daun teh, kadar protein telur asin 
 
